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Étienne de La Vaissière
1 À l’occasion de la publication des 44 bulles trouvées dans les fouilles de Kanka (l’ancienne
capitale  du  Châch,  à  8  km  du  Syr  Daria  au  sud  de  Tachkent)  l’A.  donne  une  liste
intéressante de sceaux inscrits sogdiens, ses lectures d’inscriptions sigillaires ou sur plats
d’argent, et enfin publie sa lecture d’un des sceaux de Kanka, représenté par 20 bulles :
’spsk s’’nk kw’tynk, “évêque Sānak, fils de Kawāt”. L’A. voit dans le premier mot une forme
sogdienne  du  parthe  ispasag ( ʽspsg)  et  considère  qu’il  s’agit  du  sceau  d’un  évêque
manichéen. Il est regrettable qu’une photo lisible de l’inscription ne soit pas donnée.
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